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O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
4 i D l I n i S f r a c i ó n . - Intervención de Fondos 
de la Diputación provincial . -Teléfono 17(30. 
imprenta de la Dljulacldn provincial—Tel. 1916. 
Lunes 14 de A b r i l de 1947 
Nwm. 8B 
No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 cént imos . ' 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.— 1.a L o s s e ñ o r e s ' A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s p o n e r que se fije un e j e m p l a r de 
cada n ú m e r o de este BOLETÍN OFICIAL en e l s i t io de c o s t u m b r e , t a n p r o n t o como se r e c i b a , has ta la f i j a c i ó n de l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
2ia L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a su e n c u a d e m a c i ó n a n u a l . 
3.V L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s en e l BOLETÍN OFICIAL, s é h a n de m a r i d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
Precios — S U S C R I P C I O N E S . — a ) A y u n t a m i e n t o s , 100 pesetas anuales p o r dos e j e m p l a r e s de c a d a n ú m e r o , y 50 pese tas 
anuales por cada e j é m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 2 5 p o r 100 si no a b o n a n e l i m p o r t e a n u a l d e n t r o ' d e l p r i m e r semes tre . 
i b) Juntas v e c i n a l e s . J u z g a d o s m u n i c i p a l e s y o r g a n i s m o s o d e p e n d e n c i a s of ic ia les , a b o n a r á n , 5 0 pese tas anuales ó 30 p e s e t a s se-
mestrales, con pago a d e l a n t a d o . 
c) R e s t a n t e s s u s c r i p c i o n e s , 6 0 p e s e t a s anua le s , 35 pese tas semes tra le s ó 20 pese tas t r i m e s t r a l e s , con pago a d e l a n t a d o . 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , una p e s e t a l í n e a . 
b) L o s d e m á s , 1,50 pese tas l í n e a . | • 
M i í i s í í r a í o B p r o i m c i a l 
GoMeroo Civil 
de la prorintía de León 
A N U N C I O S 
Paqo de expropiaciones 
El día 7 del p r ó x i m o mes de Mayo 
se procederá en los Ayuntamientos 
(Te Pola de Cordón y Vi l lamanin . a 
la hora que a c o n t i n u a c i ó n se seña-
la, al pago de las síguierítes expro-
piaciones: 
Pola de Gordón. - A las once horas ' 
Parcela para la cons t rucc ión de 
un Grupo Escolar en Pola de Gor-
dón, de 2.280 metros cuadrados. 
Propietarios: Herederos de d o ñ a 
Juana Gutiérrez Suárez. 
Parcela para la cons t rucc ión de 
¡"laza Mayor en Pola de Gordón , 
ue 966,13 metros cuadrados. Pro-
pietarios: Herederos de Juana Gu-
tiérrez Suárez. 
Solar de 243,20 metros cuadiados, 
sito en Pola de Gordón, para la 
construcción de Plaza Mayor. Pro-
celarios: D.a María F e r n á n d e z Ro 
(5Í¿0lar de 50'40 metros cuadrados, 
o n n »en ?ola de Gordón . para la 
n?Afstr.ucción de Plaza Mayor Pro-
Pietano: D. Antonio Robles Sierra. 
Mamanin. - A las diez y siete horas 
EN P rde 69 metros cuadrados, sito 
conft?ntu.n. (Villamanin^, para la 
ríos n a C C A l o n de Escuelas. Propieta-
LanV^* AIelina Diez Suárez y don 
^ r e a n o Diez Fierro. 
Los propietarios de las fincas cita-
das deb'erán concurrir al acto pro-
vistos de los t í tulos que les acredi-
ten ser dueños de las mismas, 
León, 11 de A b r i l de 1947. 
E l Gobernador civil, 
1216 Carlos Arias Navarro 
Visto el expediente promovido por 
D. Alfredo García Calderón , solici-
tando la a p r o b a c i ó n de u ñ a s tarifas 
para el suministro de energía eléc-
trica. 
Resultando que el expediente ha 
sido tramitado en forma reglamen-
taria, requiriendo el informe de los 
Ayuntamientos afectados y C á m a r a s 
de Comercio y de la Propiedad. 
Visto el informe de la Delegación 
de Industria, y de acuerdo con é!, 
Este Gobierno Civ i l ha tenido a 
bien autorizar a D. Alfredo Qarcía 
Calderón las tarifas siguientes, para 
ser aplicadas a Mondreganas, La 
Riva, La Vega de Almanza, Cebani-
co y Cabrera. 
T A R I F A UNICA 
L á m p a r a de 15 watios, 3 pts. al mes. 
Para mayores potencias, a 0,20 pese-
tas por watio al mes. 
Los impuestos que graven el con-
sumo de energía serán de cuenta del 
abonado. 
Cualquier incidencia que surja en 
la ap l icac ión de estas tarifas será 
resuelta por la Délegación de I n -
dustria. 
León. 27 de Febrero de 1947. 
E l Gobernador civil. 
Carlos Arias Navarro 
969 N ú m . 202 —46.50 ptas. 
GaiDlsaría fieoerai de Attastecimientos 
l 
DELEGACION D E . L E Ó N 
A N U N C I O O F I C I A L 
Esta Delegación Provincial pone 
en conocimiento de todos los Ayun-
tamientos de la Provincia de León 
y Detallistas de Ultramarinos, así 
como públ ico en general el extravío 
de 62 colecciones de 1.a categoría nú-
meros 12.038 al 12.100,45 colecciones 
de cupones de 1.a categoría del 
12,546 al 12.600, 100 colecciones 
1. a categoría del 12.301 al 12.400, 12 
colecciones de 2.a categor ía del 
55.265 al 55.277, 105 colecciones 
2. a categoría del 55.301 al 55.405, 100 
colecciones 2.a categoría del 55.601 
al 55.700. 100 colecciones 2,* catego-
ría del 55.901 al 56.000. 
Estas colecciones han sido anula-
das y por lo tanto carencen de valor, 
quedando sujetas a la responsabili-
dad consiguiente en la persona que 
tratare de hacer uso de las mismas. 
León , 10 de A b r i l 1947. 
1221 E l Gobernador civil Delegado. 
Carlos Arias Navarro 
SERVICIO PR01IINC1AL DE BANADERIA 
CIRCULAR NUMERO 23 ^ 
H a b i é n d o s e p r e s e n t a d o la Epizootia 
de carbunco b a c t e r i d i a n o , e ñ e l gana-
do existente en el t é r m i n o m u n i c i -
pal de Peranzanes, en cumplimiento 
de lo prevenido en el art. 12 del v i -
gente Reglamento de Epizootias de 
26 Je Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad 
Seña lándose como zona- sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Peran-
zanes, como' zona in íec ta los pue-
blos de Peranzanes, Guimara y Cha-
no yzona de i n m u n i z a c i ó n el citado 
Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capí tu lo 
X V I d e l vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León 8 de A b r i l de 1947. 
1181 E l Gobernador civil. 
Carlos Arias Navarro 
U m í B I s I r a t l d D j o n n l c l p a ! 
Ayuntamiento de 
Cabillas de Raeda 
Crescencio Puente, vecino de esta 
localidad, ha solicitado dé la Cor-
p o r a c i ó n que, previos los t r ámi t e s 
legales, se le conceda un pedazo de 
terreno, de la vía púb l i ca y sitio de-
nominado el Gaño, contiguo a la 
casa que habita, lindante ñor el N. , 
S. y O., con calle, y por el E., con el 
solicitante, c u y o terreno ha sido 
amojonado por una Comis ión nom-
brada al efecto, y mide 13 metros de 
linea por 2 de hueco. 
Cubillas de Rueda, a 5 de A b r i l 
de 1947.—El Alcalde, Luis Estrada, 
1173 N ú m . 203.-22,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
v Villares de Orbigo 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el p a d r ó n de arbitrios para 
nu t r i r el presupuesto munic ipa l ' or-
dinario de 1947, sobre usos y consu-
mos, vinos y chacol í s , queda ex-
puesto al púb l i co en la Secretaria 
munic ipa l , por espacio de quince 
días , para oír reclamaciones contra 
las cuotas que se fijen por dichos 
conceptos, haciendo saber a todos 
Ips que no se presenten dentio del 
plazo seña lado , que t e n d r á n que sa-
tisfacer las cantidades que en el 
mismo les hayan sido impuestas. 
Villares de Orbigo, a 5 de A b r i l 
de 1947. r - E i Alcalde, José Alvarez. 
1163 
Mminlstracíóii de Insticia 
Juzgado de primera instancia de Va-
lencia de Don Juan 
Don Ángel Gañ ibano Mazo,«Juez Co-
*marcal en funciones de Juez de 
primera instancia de Valencia de 
' Don Juan y su partido. 
Por el presente edicto se anuncia 
la venta en primera y públ ica su-
basta de un carro de par destinado 
a la labranza, en perfecto estado, ta-
sado pericialmente en dos rail dos-
cientas cincuenta pesetas, embarga-
do a D. Fidel Merino González, ve-
cino de Gordoncillo, en diligencias 
de apremio por infracciones de le-
yes sociales y a v i r tud de exhorto de 
la Magistratura de Trabajo de León, 
bajo las siguientes 
Advertencias y condiciones 
E l acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de Audiencia de este Juzga 
do el día treinta de A b r i l actual a 
las doce horas; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r á n las dos ter-
ceras partes de la tasac ión pericial n i 
licitador que no haga el previo de 
pósito del diez por ciento que fija la 
Ley, y que el r ematé p o d rá hacerse 
a calidad de teder a un tercero. 
Valencia de Don Juan, ocho de 
A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
siete.—Angel Cañ ibáno .—El Secre-
tario, Pedro F e r n á n d e z . 
Requisitorias 
Almanza F e r n á n d e z , Asunción H 
38 años , viuda, sus labores, ¿iia H 
de Fernando y Florentina, natú 
de Mieres, que dijo hallarse dom' 
ciliada en la carretera de Zamo 
n ú m e r o 22, de esta ciudad, enco^' 
t r ándose en la actualidad en " 
1198 49,50 ptas. 
Juzgado de primera instancia dé 
La Bañeza 
Don Francisco Alberto Gutiérrez Mo-
reno, Juez de primera instancia 
de la ciudad de La Bañeza y par-[ 
t ido. ' | 
Hago saber: Que en esté Juzgado | 
de m i cargo y Secretaria del que re- j 
frenda se t ramitan 'autos de juicio1 
de tes tamenta r ía por fallecimiento 
de Francisco Tirados Madr id , casa-
do, labrador, de sesenta y tres años 
de edad, natural de Astorga y vecino \ 
de Audanzas del Valle, hi jo de Ma-! 
nuel y de Ana, quien falleció en su . 
domici l io de Audanzas del Valle, el | 
día 17 de Octubre de 1932. bajo tes-1 
l amen tó otorgado en 1 1 de Septiem-
bre de 1932, ante el Notario que fué 
de esta ciudad D. Félix Espeso Per- í 
nia, el día 17 de Octubre de 1932; i 
promovidos por D.a Hipól i ta Alva-
rez Tirados, casada con D. Pablo 
Mart ínez Cachón; en los que se ha 
dictado providencia en el d ía de hoy, 
acordando sean citados para él en 
forma a lós herederos y d e m á s per-
sonas que puedan tener derecho a la 
herencia; c i tándoles a la vez para la 
fo rmac ión del inventario que t e n d r á 
lugar el d ía diecisiete del p r ó x i m o 
mes de A b r i l y hora de cuatro de su 
tarde, en la casa donde h a b i t ó el fi-
nado. 
Y para que sirva de c i tac ión para 
el j u i c io y para el inventario a los 
herederos y d e m á s personas que 
puedan tener derecho a la herencia, 
se extiende el presente para su pu-
bl icac ión . 
Dado en La Bañeza, a 29 de Marzo 
de 1947.-F. Alberto Gutiérrez.—El 
Secretario jud i c i a l , Jnan Mart ín . 
1164 N ú m . 208.-64,50 ptas. 
rado paradero, comparece rá In? 
este Juzgado munic ipal , sito en l 
calle Pilotos de Reyeral, n ú n r 6 el 
d í^ veint i t rés de Mayo, a las once 
horas, para la ce lebrac ión del jui 
ció que Se le sigue con el número 51 
de 1947,? por hurto, y a cuyo acto 
debe rá comparecer -asistida de los^  
testigos y medios de prueba que ten-
ga por conveniente a su deíensa. 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Asunc ión Almanza Fer-
nández , expido y firmo la presesente 
en León, a 28 de Marzo de mi l no-
vecientos cuarenta y siete.—El Se-
cretario, Jesús Gi l . 1134 
o . ; ; 
o o 
Blanco Pérez Elisa, de 37 años, ca-
sacte, hija de Melchor y de Mariana, 
que dijo hallarse domiciliada en la 
calle de la Parra, n ú m . 5, de esta 
capital, encon t r ándose en ignorado 
paradero y domici l io , comparecerá 
ante este Juzgado municipal , sito en 
la calle de Pilotos de Regueral, nú-
mero 6, el día 15 de A b r i l , a las once 
horas, para la ce lebrac ión del juicio 
de faltas que se le sigue por lesiones 
y malos tratos de palabra, con el 
h ú m e r o 763 de 1946, a cuyo acto de-
berá' comparecei con los testigos y 
medios de prueba que tenga por 
convefaiente a su defensa 
Y para que sirva de citación a la 
denunciada Elisa Blanco Pérez, ex' 
pido y firmo la presente en León, a 
28 de Marzo de m i l novecientos cua-
renta y siete. — E l Secretario, Jesús 
Gil . ' 1135 
ANUNCIO PARTICULAR 
Urbano García Sotorrio y JoSe 
Diez Ramos, contadores partidores 
y albaceas, nombrados como^tales 
en su testamento por D. José Calde-
rón Pita, vecino que fué de Loren^ 
zana, se cita a todas aquellas V e r * 0 ¿ 
ñas que tengan el concepto de sot)r ^ 
nos carnales del mentado D. J0 
Calderón Pita, para que concurran 
a la fo rmac ión de inventario y 
m á s operaciones testamentarias i 
que t e n d r á n lugar el d ía quince ^ 
corriente mes a las once horas 
m a ñ a n a y en el domici l io últ im0 
causante en Lorenzana. ^ 
Lorenzana a 7 de A b r i l de ly4 ' ' 
Urbano Garc ía . ' 
1185 N ú m . 2 0 6 . - 2 5 ^ 0 ? ^ , 
L E O N | 
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